






































Sound Learning of Dwelling Life in Home Economics Education at Elementary 

















































































































































表 2 小学校家庭科の新学習指導要領解説（平成 29 年） 
⑵ 内容の「Ｂ衣食住の生活」については，次のとおり取り扱うこと。
カ ⑹のアの（ア）については，主として暑さ・寒さ，通風・換気，採光，及び音を取り上げること。















































表 1　小学校家庭科の新学習指導要領（平成 29 年）











表 2 小学校家庭科の新学習指導要領解説（平成 29 年） 
⑵ 内容の「Ｂ衣食住の生活」については こと。
カ ⑹のアの（ア）については，主として 気，採光，及び音を取り上げること。

































































































（平成 20 年告示の『中学校学習指導要領解説 技術・家庭編』より作成、下線は筆者加筆） 
 
3 中学校家庭科における音の学習 
3-1 中学校家庭科の新学習指導要領とその解説にみる音の学習 記載内容 
平成 29 年告示の中学校の学習指導要領では、家庭科の中に音の学習の記載はみられなかった。またその解説の






れていた。（表 4 参照） 
3-3 中学校家庭科の現行教科書にみる音の学習の記載内容 











表 3 中学校の新学習指導要領解説（平成 29 年） 





























平成 29 年告示の中学校の学習指導要領では、家庭科の中に音 学習の記載はみられなかった。またその解説の
中でも、「音と生活との関わり」は小学校で扱うこととなったことが指示されているのみとなった。（表 3 参照） 





れていた。（表 4 参照） 
3-3 中学校家庭科の現行教科書にみる音の学習の記載内容 











表 3 中学校の新学習指導要領解説（平成 29 年） 


























表 4　中学校の現行学習指導要領解説（平成 20 年）






















































































































 （中学校家庭科の全 3社の教科書より作成）（中学校家庭科の全 3 社の教科書より作成） 
 





表 5 中学校の現行教科書にみる音の学習 
6 教図 9 開隆堂 2 東書
家庭 725 家庭 726 家庭 724
出版社 教育図書(H28発行) 開隆堂(H28発行) 東京書籍(H29発行)
教科書名 新 技術・家庭 家庭分野 技術・家庭 家庭分野 新編 新しい 技術・家庭 家庭分野
C 衣生活・住生活と自立 C 衣生活・住生活と自立 2編 私たちの衣生活と住生活






















































































































































表 5 中学校の現行教科書にみる音の学習 
6 教図 9 開隆堂 2 東書
家庭 725 家庭 726 家庭 724
出版社 教育図書(H28発行) 開隆堂(H28発行) 東京書籍(H29発行)
教科書名 新 技術・  家庭分野 技術・  家庭分野 編 新しい 技術・  家庭分野
C 衣生活・住生活と自立 C 衣生活・住生活と自立 2編 私たちの衣生活と住生活
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